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Anotacija 
Straipsnyje aptariamas tiek studentų supratimas apie vadybininkui reikalingas savybes, tiek subjektyvus jų požiūris į savo 
bendravimo įgūdžius. Drauge trumpai apibūdinamas Kauno kolegijos Verslo vadybos fakulteto studentų požiūris į psichologijos 
mokslą, aptariama studentų nuomon÷ apie šio mokslo reikalingumą vadybininkui. Aprašomi dalykai grindžiami 2008-2009 m. 
autor÷s atlikto tyrimo rezultatais.  
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Įvadas 
Temos aktualumas. Vieni svarbiausių bendrųjų geb÷jimų, kurie aktualūs pačiose įvairiausiose 
gyvenimo situacijose, yra komunikaciniai geb÷jimai – bendravimo įgūdžiai. Visiems švietimo srities 
specialistams žinoma, kad 2002 m. Europos bendrijos komisijos patvirtintoje programoje „Švietimas ir 
mokymas 2010“ bei 2005 m. atnaujintoje Lisabonos strategijoje akcentuojama pirmaeil÷ būtinyb÷ ugdyti 
bendruosius geb÷jimus.  
Tokių geb÷jimų ugdymas be galo svarbus rengiant įvairių sričių specialistus ir ugdant būsimus 
vadybininkus. Vadybininko darbe aktualios ne tik specifin÷s konkrečios darbo srities žinios, bet ir bendrieji 
geb÷jimai, o visų pirma komunikaciniai įgūdžiai. Būtent tokių - gerų/puikių/tobulų bendravimo įgūdžių, 
priimdami į darbą vadybininkus, ypač pageidauja darbdaviai. 
Prie komunikacinių įgūdžių lavinimo rengiant būsimuosius vadybos specialistus, Kauno kolegijoje 
teoriškai, ir, labai tik÷tina - praktiškai, prisideda visi d÷stomi dalykai. Prie jų ugdymo prisijungia ir 
psichologijos dalyko studijos šioje aukštojoje mokykloje.  
Pagrindinis atlikto tyrimo tikslas susijęs su studentų – būsimų vadybininkų – požiūriu į 
komunikacinių geb÷jimų svarbą būsimame darbe. Dom÷tasi, kaip studentai suvokia šių geb÷jimų svarbą 
būsimam savo darbui, kokius bendravimo įgūdžius jie siekia tobulinti nor÷dami tapti geresniais savo srities 
specialistais, kiek studijos Kauno kolegijoje prisideda prie komunikacinių geb÷jimų ugdymo, koks vaidmuo 
šiame procese, studentų požiūriu, tenka Kauno kolegijos Verslo vadybos fakultete d÷stomam psichologijos 
dalykui.  
Taip pat buvo stengtasi išsiaiškinti, ar yra koks nors studentų požiūrio į min÷tus dalykus pokytis po 
vieno semestro studijų, ar pasikeit÷ studentų, studijavusių prieš trejus metus atitinkamas požiūris lyginant su 
šių – 2008-2009 - mokslo metų studentais. Tokiu būdu buvo siekiama panagrin÷ti konkrečią Kolegijos 
studijų naudą ugdant komunikacinius geb÷jimus, o tai ir buvo pagrindin÷ atlikto tyrimo problema. 
Formuluojama hipotez÷, kad specifin÷s studentų grup÷s gali tur÷ti tam tikrus specifinius komunikacinius 
įgūdžius bei supratimą apie juos, kurį aukštoji mokykla gal÷tų ir tur÷tų tinkamai koreguoti.  
Tyrimo objektas - studentų nuomon÷ apie komunikacinius vadybininkui reikalingus įgūdžius, 
subjektyvus savo bendravimo įgūdžių ir savybių bei jų kaitos įvertinimas studijų Kauno kolegijoje metu. 
Straipsnio tikslas - pristatyti 2008-2009 m. Kauno kolegijos Verslo vadybos fakultete atliktą tyrimą, 
kurio metu buvo siekiama išsiaiškinti, koks studentų požiūris į vadybininkui reikalingas savybes, subjektyvų 
savo komunikacinių geb÷jimų ir būdo bruožų bei jų kaitos įvertinimą, psichologijos mokslą ir jo žinių 
reikalingumą būsimame vadybininko darbe.  
Teorinis tyrimo pagrindimas 
Straipsnyje kaip sinonimai vartojamos sąvokos bendravimo įgūdžiai ir komunikaciniai įgūdžiai. 
Bendravimo įgūdžiai – tai gerai išmokti veiksmai, kurie atliekami automatiškai, be sąmoningos kontrol÷s ar 
reguliavimo [2, p. 25]. Jie apima visus svarbiausius tarpasmeninio bendravimo aspektus – tarpusavio 
suvokimą, keitimąsi įvairia informacija, tarpusavio sąveiką ir santykius.  
Sinonimiškai vartojamos ir sąvokos būdo bruožai bei savyb÷s. Bruožai – tai asmenyb÷s polinkis 
elgtis tam tikru būdu [1, p. 99].  
Bendrieji geb÷jimai suprantami kaip geb÷jimų, tinkamų daugeliui profesin÷s veiklos sričių, visuma, 
būtina žmogui tobul÷ti ir s÷kmingai adaptuotis visuomen÷je [3, p. 11]. Praktiškai visi bendrieji geb÷jimai yra 
susiję tarpusavyje ir vienas kitą papildo. Visų šių geb÷jimų pagrindas – konstruktyvūs bendravimo 
skirtingoje aplinkoje įgūdžiai.  
Bendrųjų geb÷jimų, komunikacinių įgūdžių ugdymas studijų procese analizuotas daugyb÷je studijų. 
Apie bendravimo įgūdžių lavinimą vadybininkų rengimo procese Kauno kolegijoje yra rašiusi ir šio 
straipsnio autor÷ [5, p. 132-139]. Iš dalies su šiuo tyrimu yra susijusios profesinio identiteto studijos, 
kuriomis pasaulyje domimasi maždaug dešimtmetį. Kaip teigia S. Jonušait÷, cituodama A. Urbonien÷s bei V. 
Žydžiūnait÷s studijas, profesinio identiteto formavimosi eigoje yra svarbus ir studijų vaidmuo, nes studijų 
metu studentas formuoja požiūrį į studijų naudingumą savo būsimai profesinei veiklai. [4, p. 42].  
Tyrimo metodika 
2008 m. rudens semestre buvo apklausta 80 pirmo kurso Kauno kolegijos Verslo vadybos fakulteto 
Verslo vadybos ir Turizmo bei viešbučių vadybos specialyb÷s studentų. Duomenys rinkti naudojant atvirų 
klausimų anketas.  
Apklausa buvo atlikta du kartus. Pirmą kartą apklausa atlikta 2008 m. rugs÷jo pradžioje, studentams 
tik prad÷jus studijuoti Kauno kolegijoje, Psichologijos pagrindų kurso pradžioje. Antrą kartą tų pačių 
studentų apklausa atlikta pirmo kurso pirmo semestro pabaigoje - 2008 m. gruodžio m÷nesį.  
Surinkus duomenis, buvo atlikta sistemin÷ gautų duomenų analiz÷. Gauti rezultatai pristatomi kitame 
skyrelyje. Taip pat, šio tyrimo metu surinkti duomenys lyginami su 2005 m. rudenį atlikto atitinkamo tyrimo 
rezultatais [S, p. 132-139].  
Greta studentų apklausos, taip pat buvo atlikta ir darbo skelbimų, kuriuose ieškoma įvairių sričių 
vadybininkų, analiz÷. Buvo peržiūr÷ta 50 darbo skelbimų interneto portale www.cv.lt [žiūr÷ta 2009-02-13]. 
Dom÷tasi, kokių asmenyb÷s bruožų ir bendravimo įgūdžių darbdaviai pageidauja iš norimų įdarbinti 
vadybininkų. Darbdavių nurodomi bruožai ir bendravimo įgūdžiai lyginami su atitinkamomis studentų 
išsakytomis nuomon÷mis apie svarbias vadybininkui savybes bei reikalingus bendravimo įgūdžius.  
Tyrimo rezultatai ir jų analiz÷ 
Studijų pradžioje studentų buvo klausiama, ar, jų manymu, psichologijos dalyko studijos bus 
reikalingos būsimai specialybei. Atsakydami į šį klausimą visi respondentai parod÷ didelį sąmoningumą apie 
svarbų komunikacinių geb÷jimų ir žmonių elgesio supratimo/pažinimo svarbą vadybininkui. Visi studentai 
teig÷, kad tikisi, jog šio dalyko paskaitų metu įgys žinių, kurios bus labai reikalingos būsimame darbe. Tik 
vienintelis studentas suabejojo, ar šio mokslo žinios gali būti labai naudingos, teigdamas, kad šis mokslas 
galbūt yra reikalingas tik iš dalies.  
Semestro gale, atsakydami į tą patį klausimą visi respondentai vieningai teig÷, kad psichologijos 
dalyko studijų metu įgautos žinios tikrai bus reikalingos būsimame darbe. Kai kurie studentai taip pat 
nurod÷, kad tos žinios bus labai reikalingos ne tik būsimame profesiniame, bet ir asmeniniame gyvenime. 
Semestro gale, baigus studijuoti Psichologijos pagrindų kursą, studentų taip pat buvo klausiama, 
kaip pasikeit÷ jų požiūris į patį psichologijos mokslą. Didžioji dauguma studentų teig÷, jog psichologija 
jiems pasirod÷ daug sud÷tingesnis mokslas, nei jie man÷ ik tol. Štai keli būdingi studentų teiginiai: „ömiau 
daug rimčiau žiūr÷ti į psichologijos mokslą, nes maniau, kad čia labai lengva, bet pasirodo neužtenka vien 
gyvenimiškos patirties atsakyti į tam tikrus klausimus“, „Prad÷jau rimčiau žiūr÷ti į šį mokslą“, „Požiūris 
pasikeit÷ į teigiamą pusę; iki tol nemaniau, kad šis mokslas toks įdomus“, „Prad÷jau galvoti apie dalykus, 
kurių anksčiau kaip ir nepasteb÷jau“ ir pan. Likusieji studentai teig÷ ir iki tol manę, kad tai įdomus mokslas, 
o kurso eigoje šis jų požiūris tik sutvirt÷jo.  
Kalb÷dami apie tai, kokios savyb÷s ir bendravimo įgūdžiai, jų manymu, yra svarbiausi vadybininkui, 
studentai tiek semestro pradžioje, tiek semestro gale dažniausiai vartojo apibendrinamus teiginius, tokius 
kaip „komunikaciniai įgūdžiai“ ar „bendravimo įgūdžiai“, „sugeb÷jimas bendrauti“ (žr. 1 lentel÷).  
Išskirdami specifinius bendravimo įgūdžius ar būdo bruožus, ypač reikalingus vadybininkui, studijų 
pradžioje studentai dažniau min÷jo geb÷jimą vadovauti, atsakingumą, iškalbą (žr. 1 lentel÷). Semestro 
pabaigoje studentai išskyr÷ daugiau specifinių bendravimo įgūdžių ir asmeninių savybių, jų manymu, 
aktualių vadybininkui. Tarp jų dažniausiai buvo minima drąsa, pasitik÷jimas savimi, geb÷jimas vadovauti, 
atsakingumas ir supratingumas (žr. 1 lentel÷).  
Lyginant studentų požiūrį į vadybininkui reikalingus komunikacinius įgūdžius bei asmenines 
savybes su darbdavių keliamais atitinkamais reikalavimais priimamam į darbą vadybininkui, (kuriuos jie 
nurodo darbo skelbimuose), matyti, kad bendriems komunikabilumo geb÷jimams taip pat teikiama didžiausia 
reikšm÷ (žr. 2 lentel÷). Išskirdami specifines būdo savybes ar komunikacinius geb÷jimus, darbdaviai 
akcentuoja atsakingumą, iniciatyvumą bei puikius derybų įgūdžius. Pasteb÷ta, kad darbdaviai, skirtingai nei 
studentai akcentuoja iniciatyvumo svarbą. Darytina prielaida, kad studentai iniciatyvumą vertina per mažai, 
nelaiko jo svarbia kvalifikacine vadybininko savybe. Taip pat studentai dar nekalba apie darbdavių 
pageidaujamą vadybininkui svarbų kvalifikacinį reikalavimą – orientaciją į rezultatą.  
Taip pat galima pasteb÷ti ir tam tikrus nedidelius pokyčius į vadybininko profesijai reikalingus 
bendravimo įgūdžius bei būdo bruožus, kuriuos išsak÷ dabartiniai 2008/2009 m. m. pirmakursiai, lyginant su 
2005/2006 m. m. studijavusiais pirmakursiais. 2008 m. žymiai mažesn÷ reikšm÷, studentų nuomone, 
vadybininko darbe imta teikti mok÷jimui išklausyti pašnekovą bei nuoširdumui. Priešingai, 2008 m. 
atkreiptas didesnis d÷mesys į vadybininkui būtiną atsakingumą, kurį taip pat labai vertina ir darbdaviai. 
Aišku, šiuos studentų požiūrius gal÷jo lemti ir specifin÷s asmenin÷s pačių respondentų savyb÷s, tod÷l teigti 
apie atsiradusią bendrą požiūrio kaitos tendenciją greičiausiai būtų per drąsu.  
1 lentel÷. Vadybininkui svarbios savyb÷s ir bendravimo įgūdžiai: studentų požiūris 
 2005 m. ruduo 2008 m. rugs÷jo pradžia 2008 m. gruodis 
1.  Komunikabilumas 60 Komunikabilumas 37 Komunikabilumas 36 
2.  Drąsa, pasitik÷jimas savimi 28 Geb÷jimas vadovauti 8 Drąsa, pasitik÷jimas savimi 17 
3.  Mok÷jimas išklausyti 17 Atsakingumas 6 Geb÷jimas vadovauti 12 
4. Iškalba 16 Iškalba 6 Atsakingumas 11 
5.  Nuoširdumas 9 Drąsa, pasitik÷jimas savimi 5 Supratingumas 11  
6.  Ryžtingumas 9 Supratingumas 5 Ryžtingumas 10 
7.  Geb÷jimas vadovauti 7 Atkaklumas 4 Užsibr÷žto tikslo siekimas 8 
8.  Supratingumas 7 Sąžiningumas 4 Iškalba 8 
D÷l pačių darbdavių darbo skelbimuose nurodomų pageidaujamų vadybininko savybių ir 
komunikacinių įgūdžių, taip pat galima pamatyti tam tikrą skirtumą buvusį 2005 m. darbo skelbimuose ir 
esančiuose 2009 m. (žr. 2 lentel÷) darbo skelbimuose. 2009 m. dažniau nurodomas pageidaujamas 
orientacijos į rezultatus reikalavimas, mažiau skelbimų kelia reikalavimą vadybininkui geb÷ti dirbti 
savarankiškai. Darytina prielaida, kad šis geb÷jimas jau tur÷tų būti savaime suprantamas.  
 
2 lentel÷. Vadybininkui svarbūs bendravimo įgūdžiai ir bruožai: darbdavių reikalavimai 
 2005 m.  2009 m.  
1. Komunikabilumas 36 Komunikabilumas 24 
2. Savarankiškumas 15 Atsakingumas 17 
3. Puikūs derybų įgūdžiai 12 Iniciatyvumas 17 
4. Atsakingumas 11 Puikūs derybų įgūdžiai 13 
5. Iniciatyvumas 10 Orientacija į rezultatą 7 
Kalb÷dami apie savo asmeninius bendravimo įgūdžius ir būdo bruožus, kurie labiausiai jiems padeda 
komunikuojant, studentai labiau atkreip÷ d÷mesį į kitas savybes, nei kalb÷dami apie vadybininkui reikalingas 
(žr. 3 lentel÷). Čia dažniausiai buvo akcentuojamas komunikabilumas apskritai, draugiškumas bei 
nuoširdumas. Lyginant 2008 m. atliktos apklausos rezultatus su 2005 m. apklausos rezultatais, matyti, kad 
dabartiniai pirmakursiai mažiau d÷mesio teikia savo geb÷jimui išklausyti pašnekovą, bet daugiau jiems 
padeda humoro jausmas, šmaikštumas.  
 
3 lentel÷. Padedantys bendrauti bruožai ir savyb÷s 
 2005 m. ruduo 2008 m. ruduo 
1. Draugiškumas Komunikabilumas 12 
2.  Nuoširdumas Draugiškumas 10 
3. Mok÷jimas išklausyti pašnekovą Nuoširdumas 7 
4. Komunikabilumas Humoro jausmas 6 
5. Atvirumas Supratingumas 5 
Kalb÷dami apie tai, kokius bendravimo įgūdžius labiausiai nor÷tų pagerinti, studentai dažniausiai 
nurod÷ su iškalba susijusias problemas (žr. 4 lentel÷). Jie teig÷, kad labiausiai nori mok÷ti geriau išreikšti 
savo mintis, nebijoti kalb÷ti viešai. Jie teig÷, kad nor÷tų tapti drąsesni, labiau pasitikintys savimi apskritai. 
Galima teigti, kad studentams tiek prieš trejus metus, tiek dabar, aktualiausios lieka tos pačios komunikacijos 
problemos.  
 
4 lentel÷. Studentų norimi pagerinti bendravimo įgūdžiai. 
 2005 m. ruduo 2008 m. ruduo 
1.  Drąsumas, pasitik÷jimas savimi 18 Mok÷jimas reikšti savo mintis 11 
2.  Mok÷jimas bendrauti su nepažįstamais žmon÷mis 10 Viešas kalb÷jimas 10 
3.  Viešas kalb÷jimas 7 Drąsumas, pasitik÷jimas savimi 5 
4.  Bendravimas su skirtingais žmon÷mis (amžiumi, 
interesais, statusu ir t.t.) 5 
Komunikabilumas bendrai 4 
5.  Komunikabilumas bendrai 5 Geresnis žmonių supratimas 3 
Pirmo semestro gale studentų buvo klausiama, ar pasikeit÷ jų bendravimo įgūdžiai per semestrą. 
Dauguma studentų nurod÷, kad šie įgūdžiai pager÷jo. Dažniausiai studentai teig÷, kad išlavino savo viešo 
kalb÷jimo įgūdžius, išmoko atidžiau išklausyti pašnekovą, pagerino komunikacinius įgūdžius apskritai, 
prad÷jo geriau suprasti aplinkinius žmones, išmoko protingiau elgtis konfliktin÷se situacijose. Pavyzdžiui, 
„Prad÷jau laisviau reikšti savo mintis prieš auditoriją“, „Pagerinau kalb÷jimą auditorijoje“, „Išmokau taip 
nesijaudinti kalb÷dama prieš auditoriją kaip anksčiau“, „Labiau prad÷jau suprasti aplinkinius, geriau 
suprantu neverbalinį bendravimą“, „ömiau geriau suprasti kitą, saikingai išsakyti nuomonę“, „Tapo lengviau 
bendrauti su nepatinkančiais žmon÷mis“, „Išmokau susivaldyti, ner÷žti tiesiai į akis ką galvoji“, „ömiau 
labiau suprasti žmones“, „Tapau drąsesn÷ kalb÷dama prieš auditoriją“, „Išmokau išklausyti“, „Išmokau kaip 
geriau bendrauti oficialioje aplinkoje“, „Išmokau pasteb÷ti žmonių tipus“, „Pagerinau supratimą, 
išklausymą“, „Prad÷jau stengtis pirmiau pamąstyti ką sakyti“. Kai kurie respondentai taip pat min÷jo, jog 
tapo drąsesni, labiau pasitikintys savimi, drąsiau reiškiantys savo nuomonę, prad÷jo lengviau bendrauti 
grup÷je, tapo tolerantiškesni. Tik viena student÷ teig÷, kad jokių bendravimo įgūdžių kol kas nepagerino 
(nors nurod÷, „kad kaip reik÷tų tai daryti, jai tapo žymiai aiškiau“). 5 studentai teig÷, kad jokių problemų 
bendraujant niekada netur÷jo, tod÷l jiems tiesiog nebuvo ką gerinti. 3 studentai į šį klausimą neatsak÷.  
Apibendrinant, galima teigti, kad remiantis subjektyvia studentų nuomone, studijų Kauno kolegijoje 
metu jų bendravimo įgūdžiai lav÷ja. Didžioji dauguma studentų teig÷, kad prie bendravimo įgūdžių 
pagerinimo, geresnio savęs ir kitų žmonių supratimo iš dalies prisid÷jo ir Psichologijos pagrindų kursas.  
Išvados 
1. Išanalizavus studentų nuomonę apie vadybininkui reikalingas savybes ir komunikacinius 
įgūdžius, palyginus ją su darbdavių keliamais reikalavimais vadybininkui, galima teigti, kad studentai 
pakankamai gerai supranta komunikacinių įgūdžių svarbą būsimam darbui ir tai, kokių specifinių 
komunikacinių įgūdžių jiems tame darbe gali reik÷ti. Išimtis būtų tai, kad studentai, lyginant su darbdaviais, 
pakankamai mažai vertina iniciatyvumą ir orientaciją į tikslą. Tod÷l galima suformuoti rekomendaciją, kad 
Kauno kolegijos d÷stytojai, ugdantys būsimuosius vadybininkus, šią savybes, kaip būtinas būsimai 
specialybei, labiau akcentuotų. 
2. Apibendrinus studentų nurodytas jų turimas bendravimo problemas, išsiaiškinus jų subjektyvias 
nuomones apie tai, kokius komunikacinius įgūdžius jie nor÷tų patobulinti, galima teigti, kad pirmakursiams 
aktualiausias yra pasitik÷jimo savimi ugdymas bei kalb÷jimo įgūdžių, o ypač viešo kalb÷jimo įgūdžių 
lavinimas. Kauno kolegijos d÷stytojams rekomenduotina prisid÷ti prie šių studentų įgūdžių tobulinimo.  
3. Galima pasidžiaugti, kad studijų Kauno kolegijoje metu, remiantis subjektyvia pačių studentų 
nuomone, komunikaciniai jų įgūdžiai ger÷ja. Kita vertus, galbūt tikslinga būtų pagalvoti ir apie specifin÷s 
metodikos, kuri įleistų įvertinti Kauno kolegijoje d÷stomų dalykų ind÷lį į šių įgūdžių ger÷jimą, sukūrimą.  
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Dalia Senvaityt÷ 
Communicative Skills and Management: Business Management Students‘Point of View  
Summary 
 
The article introduces the survey analysis carried out in 2008-2009 in Kaunas College during the first year students in the 
Business management faculty. The subjective students’ of the attitudes towards communications skills that are necessary to the 
manager as well as toward their own skills and traits were under investigation. The students’ points are compared with the 
appropriate requirements of their coming employers. These data are compared with the data of the proper research carried out in 
2005.  
